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搭乘武廣高速鐵路
2011年 4月我與國內的兩位老師利用春假期
間，一起到浙江及江西進行一項田野的初步調查。
4月 5日我從江西南昌轉到湖南長沙，欲前往位在
湖南省新田縣的一家台資製鞋工廠。路程中，先
搭乘了 14:12從省會長沙南站發車的武廣高鐵，前
往湖南最南邊與廣東省交界的大城—郴州。這
段距離足足有 330 公里，幾乎貫穿了湖南省近四
分之三的南北長度，但只花了 66分鐘，火車於15:
18一分不差地準時抵達郴州西高鐵站。2009年底
通車的武廣高速鐵路，似乎迅速地將中國經濟奇
蹟的重要推手珠三角地區與中西部的內陸省分連
結在一起。我腦中開始浮現的問題是，以勞力密
集製造業為主的台商有可能在二十年後，於中國
其他地理區位再一次地複製珠三角地區的產業聚
集與生產模式嗎？如果是，那下一個珠三角會是
在哪裡？如果不是，那這些勞力密集的製造業台
商在中國的下一階段，又
會是怎樣的一個圖像？
前往新田縣
到達郴州西站後，透
過郴州市便利的出租車，
到達轉乘的巴士站—天
龍汽車站，距離我的目的
地新田縣，其實只剩不到
一百公里的路程，已約好
晚上六點的餐敘，心想著
應該有相當充分的時間。
但搭乘上大巴後，啟程沒
多久，就發現情況遠非想
像中的樂觀。沿路因為修路關係，車輛只能緩慢
前行，且路基主要為泥土與石塊路，在重車不斷
地經過碾壓後，一路坑坑洞洞、起起伏伏，巴士
沿途中不斷地左右搖晃，間或甚至來個上下的劇
烈抖動。沿途幾位乘客經受不了顛簸，開始嘔吐。
雖然胃部覺得不適，但心裡卻更惦念著，這樣下
去一定得遲到赴約，且台商說已經約了當地的重
要官員，包括招商局長都會與會，怎麼好意思遲
到。問了開車的師傅預計多久可到新田，「這說
不準的」，司機回答我。「那您覺得呢，以您前
次班車經驗，大概多久可到？」。「四個小時可
以到吧！」，不會吧？！這下可真的心急如焚
了！接著司機又補充了句，「但這也說不準
的！」。我心想這時候應該唯有更換交通工具一
途，才趕得及。但從巴士窗外望去，一路上除了
下雨過後美麗的彩虹田園與山景，以及幹道上接
踵相連的車輛外，沿途房屋稀稀落落的，更令人
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停靠武廣郴州西高鐵站的高速動車。
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「驚奇」的是，竟然沒發現任何小綠或小黃的「出
租車」蹤影，偶爾出現的是，幾輛三貼甚至是四
貼的載客「摩的」。旁邊好心的乘客告訴我，這
班車已經是從郴州前往新田最快的「直通線大巴」
了。這才發覺，在珠三角地區田野習慣的移動應
變方式，來到這裡可能不太管用。
農民工的故鄉
巴士在七點左右，經過一座中型橋樑後，沿
著一條小河蜿蜒前行，沿途住家開始漸增，房屋
參差錯落高低疊置，「到了！到了！」巴士上乘
客開始騷動起來，車輛緩緩駛進新田縣縣城。這
地方更仔細的說法，應是湖南省永州市新田縣，
為永州市下轄二區九縣中的一個縣，共轄七鎮 12
鄉，面積 1022平方公里，2012年常住人口約近37
萬人，屬於國家扶貧開發工作重點縣；按受訪大
陸員工的說法，它是大陸的「百窮縣」之一。在
餐敘中，我依過去田野習慣好奇地詢問在新田外
來暫住人口與常住人口的比例，同時身兼商務局、
招商局局長及當地招商總會副會長，解釋道「新
田的人口大多都是移出的，少有移入的人
口！」，我這下才恍然大悟，我到達的地方正是
過去大量輸出人口到沿海成為「農民工」，協助
締造沿海城市高經濟成長的典型縣城之一。
轉型中的世界工廠
很難想像，才不過三十年經濟改革開放，以
及二十年的台商投資大陸，現在台資工廠已經開
設在這些輸出「農民工」縣城的門口。隨著全球
經濟與中國市場的結構變遷，過去習慣從珠三角
／長三角的沿海經濟發展模式理解「世界工廠」
的面貌，似乎正在悄悄地變裝中。世界工廠的員
工組成與內部秩序，也開始在重組中。
我所訪談的台商，位在當地的縣城城中心的
一個工業園區內。這個地方過去主要是一個國營
的大型製煙廠，但因經營績效不佳，製煙生產已
結束，當地政府於是將出空的廠房透過大力的招
商，分租給外來的投資廠商。在不算大的園區中，
有一家電子廠、一家手套廠、兩家加工針織廠、
一家大型內衣製造廠，及三家製鞋廠；拜訪的台
資廠即是其中之一的鞋廠，是園區多家外資廠中
唯一的台資公司。受訪的台資製鞋廠，核心生產
總部位於廣東肇慶，由於考量成本關係，於是將
需大量密集勞力的鞋面加工製造部分，遷移到湖
南新田。廠區外停著一輛大型貨櫃車，每週來回
肇慶與新田，將待加工的材料從母廠運來，然後
將完成鞋面後的半成品再運回，在母廠完成成型
鞋，並由當地海關出口。這種勞力密集內移，終
端出口仍在沿海的生產運作方式，是否會成為主
流？以及，過去台商在沿海城鎮的高密度聚集，
以鄰近台資廠相互支援，組成上下游協力生產方
式，是否會因沿海生產成本不斷墊高而逐漸瓦解？
仍有待觀察。
在生產線上，員工正忙碌地為 Clarks 廠牌及
其他提供外銷品牌的鞋子進行代工生產。由於鞋
廠是從舊的煙廠變更而成，在空間的分配上並不
像自建的鞋廠廠房有清楚的空間區隔；從辦公室
的透明玻璃望去，同一層樓的每一個流水線員工
幾乎都在視線範圍內。目前這個鞋面加工廠共聘
僱約三百七十位員工，有十二條生產線，據工廠
中唯一台幹主管的說法，產能最大時可達到四、
五百位員工，不過受前幾年金融海嘯影響，辭退
了一些員工，之後訂單恢復，再招工時，已出現
招工不足現象。即使是掛著台資廠的名號，在當
來往郴州與新田之間的直通線大巴。
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地招募員工也並非容易，因此廠區外隨時都掛著
招聘員工的廣告。據廠裡會計的說法，目前工廠
普工一個月的平均薪資約在一千四百元人民幣左
右，與廣東母廠普工每月平均一千七百元左右的
薪資相較，雖有差異，但幅度並沒有想像中的大。
與沿海製鞋廠相似的是，車間內流水線多以女性
操作員為主。
只不過舉目望去，在這裡車間員工的年齡
層，普遍要來得偏高許多，偶爾點綴其中的幾位
年輕作業員，若不是陪同廠中外省幹部一起前來
的親戚，希望藉同鄉情誼，可以受到較多照應，
不然就是結婚前的短暫期間就業。員工平均年齡
約在三十到四十歲之間。與沿海製鞋工廠多為年
輕女性作業員工，有著相當的差異。
西進五百里，再多求活十年？
另一方面，雖然名為台資鞋廠，但是在這家
工廠內可找得到台籍的，只有駐廠的唯一台幹。
但一整天下來，台籍主管忙進忙
出，只偶爾巡視一下不同的生產
樓層，觀察不同鞋面製程區彼此
的生產協調性。真正在現場主責
管理的，其實都是來自母廠的資
深大陸幹部。
可以發現，隨著台資工廠
布局向內陸延伸，在內地省分紛
紛新設製造加工廠，為了工廠運
作順暢往往需從母廠招募一群資
深的陸籍幹部。如同王宏仁
(Hong-zen Wang 2008)1 觀察以
越南為例的多數亞洲台資工廠，
都有聘僱相當比例大陸幹部的現
象。根據王的解釋，一個主要因
素是陸幹的薪資成本比台幹低，
另一則是語言溝通的便利，以及
許多開發中國家普遍欠缺中層管
理人才。薪資成本的考量確實是重要因素，尤其
許多台商製造業到內地設廠的初衷，就是希望透
過內遷來解決沿海生產成本快速升高的壓力。「台
商西進五百里，再多求活十年」，正是在這股經
濟社會結構變遷下尋求的一個出路。
我的研究主題到目前為止，已經歷時了兩趟
田野旅程。除了湖南外，也到了河南、江西和廣
西。但田野工作，還在持續進行中。對於前述提
出的問題，能夠拼湊出怎樣的答案，其實也沒有
多大的把握。只能藉由 Michel Foucault 的名言，
「如果在研究之前就已經很清楚研究的結果，大
概也就沒有前往研究的勇氣了」，來壯膽自己。
其實，包括珠三角地區許多面臨生存不易的台商，
對於「西進五百里，再多求活十年」命題的真實
性，也多還在觀望中。
然而我想許多中國研究的同好，大概可以同
意的是，相應於台資工廠的內地佈局趨勢、台幹
及陸幹的跟隨遷移，台商研究確實也有必要「西
進五百里」。
湖南新田台資鞋廠生產線上的一隅。
1 Hong-zen Wang (2008) China's Skilled Labor on the Move: How Taiwan Businesses Mobilize Ethnic Resources in
Asia. Asian Survey 48(2): 265-281.
